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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan arang aktif  dalam pakan terhadap konversi pakan, kelangsungan
hidup dan retensi protein juvenil ikan kuwe (Caranx ignobilis). Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2018.
Penelitian ini terdiri dari 5 taraf perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang diuji adalah ikan yang diberi pakan dengan penambahan
arang aktif tempurung kelapa, arang aktif kayu bakau, arang aktif sekam padi, dan arang aktif cangkang kelapa sawit
masing-masing dengan konsentrasi arang aktif sebanyak 2%. Ikan diberi pakan perlakuan sebanyak dua kali sehari secara
ad-satiation selama 42 hari. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian pakan dengan penambahan arang aktif berpengaruh
nyata terhadap rasio konversi pakan dan efisiensi pakan. Namun tidak berpengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup dan retensi
protein. Penambahan arang aktif sekam padi memberi pengaruh yang lebih baik terhadap rasio konversi pakan dan efisiensi pakan.
This study aims to determine the effect of adding activated charcoal in food on feed conversion, survival and retention protein of
juvenile Caranx ignobilis. The research was conducted from May to August 2018. This study consisted of 5 levels of treatment and
4 repeatitions. The treatments tested were fish fed with the addition of coconut shell activated charcoal, mangrove wood activated
charcoal, rice husk activated charcoal, and palm oil shell activated charcoal with 2% active charcoal concentration respectively.
Fish are fed twice a day on an ad-satiation basis for 42 days. The results showed that feeding with the addition of activated charcoal
had a significant effect on feed conversion ratio and feed efficiency. However, it did not significantly affect survival and protein
retention. The addition of activated rice husk charcoal has a better influence on feed conversion ratio and feed efficiency.
